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N° t 
Soprano ou Teno1' 
PR:S! 
1f01 bis 
Mezzo -Sorrano 
PR:5, 
( Ace ornp~ de Piano ) 
.N " ~ 
No 1 te r 
Contralto ou Ba1'yto11 
l-.L{: ,') f 
En /.rJo t.JU f7V<-.Fltuor,_pour Soprano/ Violon IJll Violo.nce/J~ oryue ad lib. et PiCJno 
'P'R; ~)f . 
.K~ ~ bi& N~ 2 te1· 
E-n Trio O'J Qu:atu:orpour Contralto ouBaryt.on __ En Trio OU Quatuor·pour Mezzo -Soprano 
./Y' .iAvee IJrcA6'sve CtJ.m/)kt pour Sqo/:9.no. l'liJ/tJ.n so/o. tJ1Yue etha.no 
, . ( Partition et Parties se~arees . net · 10!) 
rJ.!;pOUJ° l/mAt1SIN "! t'Aa!u.r t1Y6" /f(J/o,n /JDAt'¢J&/, comp/et hYr /let IP/ 
Le mime :Pielude pour Piario et Violon solo ou Violoncelle. avec Orgue ad lib. Pr: J!5o 
. . .l>a~l.St'/'~//o/l /HJU/' ./Jano s~ulja/' CffA/IMS CtJl/HtJ// .&:X: 6;1' 1 2 ./}IAM!rjlllPAS·pur ha/I() s6u/_JJ01? f!.l'P/tll.t:f ff/121' f/Y.¥.J r1u ll1n.1s~ t'A8Hlt'll/'tf' ~/////// #''7nzr/IJ./t.· 5 
lfjmP/dl'()UJ"/J3ntJsurlamlt//ta/Jo/I tl~' CIU/ll!'J' ~t'YIJ.§JJJl''A.J'A.ll'XY ft.·d/ 
I 
Al/Cf/SJ'.£ ./Jf/RAKJ) .C'r/Ji~on .r1i1yJ./JIJfJe .fJtJUrlt~no uu tJque seul. 
C.SOfit?.KS BIO!' lhnsCIJi!.lidn t"t¥1tWIAn/Q J fUOln 818/Rs. Du rneme Auteur: 
Ave Ve rum. d de/I.I. vo:x . 
lnviolata. a deut voir. ejales . . 
Oa pacem, Ant1erme 8 tro1s voix . 
J. SCJl.Jf)J U3RSC1'iplion f,·-~Mfio seuL.Jlr: .;~· 
C . .PJ.l!f/J/, ilanscrj_,ptio11 /l· .fiwo et Oryue . . .PL: 6'. 1 
'PaPis, AU M ENES1 RE~ . ~is Rill: Viv:ierute. 
HEUGEL et C '~ I.ditemis_ des )()lteqes el IBlhodes du Consewatoire . 
f PrO]Jriite fl.la. Fl'ance el l'lUloQer.1 
Mon habit . Chanson a'e Beran;er. 
Oeux vAe,ux Amis,JJaelto ]I Icnor el. Bfll'J. 
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EX TR A IT CATA LO G UE 
D ili 
MUSI QUE A U MENESTREL s bi$, rue Vivienne. DE HANT HEUGEL E T Editeura. 
M~LODIES, ROMANCES ~ SCENES, DUOS, DU ETTI 
L.c:a Romances et Melodies suiviea des n .. 1 et 11. s-0nt ecrites : le n• 1 pour barytJn ou contralto, le n• :i pour tdnor 011 acprano; cellcs marquees 8 $Ont spdcill 
&:rites pour bas·scs ; celles pr6c6dees d'un P sont avec paroles convena~les po\Jr lcs pensionnats. Celles preci!dl!es d'uo r so~t evec parole; haliennes ct fran1rais 
·-----·--.....-L~··---------
AtTTEURS CLASSIQUES 
orceaux chclsls dai Oloirt 1 4• r llalie de 
uv.uu el des C~a.1 • .iv Ghant de llUPUZ. 
- Harceauz: d'operM, etc.) 
' tA1;tll!I. lllad.rlgal (1) . .. . . . .. . ... : •• . ... , J • 
•u•t5Slll!I. Qu'on td "'11re1a de 11.vre. . .. 3 • 
• 41~ : Yicloiro I {2l • .. .. • .. • .. • .. • • .. • '' • 
•clJlUOSA. 4riette do rotympfodt........ 4 • 
4Ir tioufl'e de /)()Kl Colmdru}I) (1) . ..... T so 
._Ir boulfe de CiunHma {!) ............ 9 • 
Duetto du m6me opera (S. B.).. .. ... .. 6 • 
·~tlftl (l'allM). La Flc"rj m~lodle........ 3 • 
• (!Nie, dns:to putora.. .. .. .. .... . • .. 5 • 
•u LUrP!. Ur de 1· Ef.lnemi des femmes (~).. . . s • 
, .,QCI. J'ai perdo mon E .... rydice..... .... • 50 
lleclt et air d'Alcute (2).. . . . .. . .. . .. . 7 60 
~k d'/l'_/t.i.ginis ........... ...... .. I • 
41!' de refemacco \21........ •. . • .. .. • 4 • 
Air d' Elena t Pa;ed• 11). . .. .. • .. • .. • • 5 • 
'Hll!U .. Ur <le Rinaldo .......... - ~..... . t 50 
• Air d'AlcittQ (t)......... ..... .. .. . .. 4 • 
Bymm A la Sainte Vierg• . . . • . • . . • . . I 5G 
.1, UJDI. US IUS'Olt>: , 
Air du lab°"ro"" 11.~.1. $ • 
Invocation au solerl {l.).... . ... ... . . 4 • 
~Ir de. cbasse {'B.)....... .. . . . .. .. 5 • 
G1'.a:ut''t1es llleuses (2). . . . . . . . . . • . 6 • • 
C&\'AUne d'Or{oo (I) ... .... .. . g • 
CMU6:letta . . • .. .. • .. • • .. .. .. • .. • • .. . • 4 u 
• lll tLl!. Ll1. ir."rvhanda d'eiwuuo it . 2). . 3 • 
•llll. IJu.ru ce hi.,er ..uprt>l'I•... . . 4 • 
steillenne (!). .. • . .. .. • . . • • 
'l HTI. Par lo tflcore, &liette ( ~-. . • . .. .. • ; • 
!~i!1~L. Fr.':°m-. 1~it1-le (t.t.J . . . . . . . . • . . . ~ • 
• t.~r de .Stf'ato,-i.ice • • • .. • • • . . . • • . " • 
l!I .1RT. Mon tct"r IOU~ire (1 : .) .. .. • .. .. a D 
. u ... · aura am·;;·o•a 1.~.).. .. ....... ... 4 :;i 
. l!ondemi du b.:Uet ( ie Ju Caire) '.s.. ~ • 
rmatto de la f'llitt enchanter, .. .. .. .. ~ 1 o 
• p U G 't Lt SE. T"e f)'forni ,- m~'iod; ~ .•. 
• Vidil "'""" du Slabat .. .. ......... . 
i.!r bou!l"e de Tracollo (L; ..... ..... . 
.ii de I' Olympiad~ (!) ........ ( .•.• • 
. Ur du !.ta.e•tro Iii mwira (<) ...... . 
•rurau. La dtltawoe, arte·.'A, :•.tr' .. .. 1 • 
• Philo&opMe de joune fill•...... .. .. • • ~ • 
L'ifoou :~.r.o..tt.s ·:.·· · ... ..... ...... 1 • 
L• congo .... . .. ..... ........... .. . . -. 4 
'11SSl~I. R~mance du Saul•.......... .. .. 1 • 
"¥ClfilUTI. Air 'Povera pelh grina (1) .... 3 • 
S!!U. Ul.A . Air <i'egltse (I. S)............. I • 
·; . * Du&~LO : sdJUr de marbra •. ·~ . .... . .. ~ it 
:f. ClllPUA· Jrevien.i 4 moi.. •••.. • . 1 • 
l.s Capitan .. ... ... ... . . .. .. • .. • . • • 
La Sicilienne ( 1 . 2) . . . • .. .. . .. • . , • 
Pour t·oi (I. 2). • • • • • • • . . • .. . . • ~ • 
Prends patio11cc (I. 2) .• , . • . • • ' • 
Tnc,.barcarollc is. T . B.)... . • • . .. . . .. 1 • 
La ~"''" - lJolct paro:a, duvs. 5 et 6 • 
Pres de la mer, duu (S.C.). • • • ••• •• •• ~ • 
Heure div'Wiel , d.uo (S.G) . .. . .. ..... .. 6 • 
R. CELLOT. Rap11elle-t oi. .. . • • • • • • .. . • . .. • 3 • 
Mia · Nerf!. f cbantee par CAPOUL (1.2).. a • 
F. CHOPIN. CRuvres celcbres tracscrile.> a 
t OU 2 VOi-X egales par L. BORDE!: (?:j : 
• · L'attente (mazurn, Ofl . . 7) ... . . ... 3 • 
1. La {tte des p r airies (ma:iurka op. 7. e • 
a. L'inondation (mazurka, op. 7).. .. . ~ 
4. Beau r omgnol (mazurka, op. '7) .. • 5• 
s. Lei br i•e• (mazurka, op. 80) ••• •• 
t . Lei nuages (nocturne, op. 3!) -. • •• 3 
T. La tw.le de l'onde (hallaae, op. SS) . 3 
1. Violette (mazurka, op. so)........ r 
9. Le• tratneau<V (mazulln~. op. ~J).. 4 
10. Voici le• beaum jouri (!.Du~. op . SO) s 
11. Lei l'leurs (valse, cp. t 4)..... .... 4 ' 
'; u. La Mazurka \lna2urlca, op. 24).... a • 
Cl!ITHIAl\llGREA:J. Sia..re1 . • ! ........ •••. . a 5l• 
Fautaisie . . • . . •. • · . .. .. . .. . .. .... . .... ••• ' • 
l'ourquoi no.1.&1 ~...,u aimom . •• • ••••• •• • 2 ;.{; 
CUl'ISSON. Le po•tillon \ 1 ~) .,. •• • • .. .. • ~ ,> 
Flora, ~bd.ut cte la Dvilrrice. ••• .. • . .. . . ~ .. • 
S'il {riut douter de toi {1.2) .. .. ....... 2 50 I 
A. CIEDtS. IP.) Barcelonnr.11' ( • 2. 3) .. ... 2 1() 
Le l'<rp,f.lon a'e!t enuc.te .. ... .. . .. . .. , • 3 ~;, · 
CDLLlffET. J'ai rtve d~ loi (1.2)... ....... .~' 
Ro1etie (1.2).. •• .. • • • • .. .. • • • .. .. . .. ~o j 
Melodies .. c~-totee~ ar aia• Ni~<.:<•• 1 l. , IER. L"'"' sole1I (1.2) .... . .... .. · 
Le cheva.l~ prillii3mp1..... ••• . . r. 
Le bohemim (Bj. ·"· .... . .... ...... .. s ,o I 
Le bo•lko,;;me /Jiver. - Les .4nge". • I • l 
La1'1ereProvidenc•. -Ma.tame la, f!•Tf 3 • ! 
(P) Lt Pere. - "1 onseigneur n;u... I • 
Sa Maje•ltl l'Autom11e.... ... ... . ...... o 
Son Alt-,su· la Lune.............. . • • J .-· 
Le diman.:hemalin. -M,.,m'nlle Maria 2 •o 
A. OESLAN·OBES. Demenagemenl.......... . 2 ~o I 
Paola.. .. .. ............. .. . . . .. . . .... . 1 • 
Pauvrtl petite• fleuri.. .. • • • • • .. • .. .. • 3 • i 
Les /illes de Cadim, bolero... .. ...... c • I 
A une fle:Jr.. .. . . . .. . .. . • • . • .. .. • .. .. • 3 • 
Dde il la nah•re (1. 21... .. ....... .... iS ~ , 
L. Oltl!lER: L'amour qui pam (1 .2) ... ... ~ so 
(Pl Adieu la marguerite (1.~) .. ... . . .. 2 ~O 
(P) Lt bal el le berctau. - A N.'"°" ·. 2 so 
(P) E•mtlralda, valse cbantee...... .. . 2 zo AtJTEURS MODER.NES QUPRHO. 1"' Sonnet : fl t11a;1 nuil {1 .r.). 4 • 
" '-• I' Sonnet: IJa/;illarde alouelle {~ .2j, •• g 10 1 
•l . UlltTI. Op/lili«-valle,chanl.tle par II!••, . _. 3' Sonnet: Rive& ambitieua> {!.~) .. .. . ! · 4 • 
l'llL•Soft : -'•1 · ~ : A d1wm il SU.lQn.. . .. . ....... . .. . . . . .. , • J 
(4 1• P.dit!on "" salon, m"zzo-soJirano. 7 50 •' Tune la. reverra1 plu1 (1.i) .... .. . . .. . I • I 
, .. s J;¢jt.oit· cle concert, sor>rnno ... -.. f IO ,. 0 chere mai•on (1.2) . . ... . ........ . .. ~ 4 • 1 
(P) , C!?P•'1cc1G '11aJ1urka,lchant6 par I(•• (, DUHND. Troi1 joun de ve11dange (t .S). 3 • 
- N1L1£0•.,.1c·· ··• · •• ,. • l"et•ci1u de ma misere.,. . .. .. ••• •• •• • • i so -~· 1. ~dU!Qn de !3lon, meno.-soprano. y so ;. L• emur rtvienl au c=r, etc ...• •.••. , 4 so ! 
!(• t .' liiffuon de concert, £<1prano ..... 7 &• 1. UIJ8£. Q"e l s jour me durt [1.2) ..... 3 • ' 
"L. 11,&0lt : C4cd1;no (,) .. .... ... . ......... & 10 L'~loilll (1.2). - {Pl Charittl (t.~; 4 oi e •I 
; :, N01u.<lta [1.Zj-Rcpome4No....illG ft .!} I • Ca que j';lime. - Pourquoi ...... ..... 2 ~~ • 
&. &OUZltN. En re .. omanl de Verdun, rO..da. a 50 
Ohanson de pdir• .... .. .... . . . • • • • • • . • 2 50 
Mie prigiani (Ml;l! prlsona) • • • .. • .. .. • ! so 
Loya {1. 2). -Chanson dt JIMga'll, etc. 1 50 
llE GRA!IDVAl. Ne!e di1 pai ii. 21.. . .. • .. • S :s.o 
J.t bal, valse a f OU ll deux VOiX... .. 5 • 
IPJ L~· clochtltu. .............. ...... a • 
(PJ Dieu seul peut loul •at>oir .. . ... . . .- t 50 
Jeanne d'A re,. scene (C) . ... . ... .... •• • s • 
Ro1t11e, villnnelle.. .. . ••• • .. ... .. •• •• • t 50 
(P) Roie et Viuletie, duo. . .. . ....... . . . s • 
Trilby, chanson {1. i) .. . . ... . .. , .. • • • JI ~o 
Valse .~ Mm• Carvalho.. ...... . .. . .... . & s 
Lt• luciolu, r~·rnrie. ...... . . . .. .. .. • .. a • 
La c!elail1te, chanson .. . .. .. • .. .. • • • • • I 50 
Le bohemian . - {Pl Paur N o1ter .... . s • 
Regrets, scene-melodie .. . • • • • • • .. • • •• & • 
(Pt Ave 1'6rtim... .. .. . ....... .. ... .. . . 4 IO 
Rappelle-toi. - L'ab1enct, stancoa... 1 sa 
Ballade suisse (Picculino) • • .. .. . • . • .. • s • 
!lrindisl de Tivoli (Picco1ino), etc . • .. • s • 
f, GUl\lDERr. OiseatJaJ ltlgen (t. t} . .. ... . •• S • 
C:'ut lui I polka-rondo .. . . :..... . . .. ... fl • 
{P) tia mu•ctte, va!se tyrolienQo.... ... .& 10 
(I') La chanson du prin1amp•, vals!l... 4 511 
Ma chmU-01•, (t ~-) .. • • .. • • • • • . • • .. • •• • s • 
(P) Dans• el prinlemp1. valss : . . .. .. .. s • 
Le-tire a a•(IOUr (I. 2 . ). ... .... . .. .. ... 5 • 
(P) Prem1ert1 chanlims, nlse... ... .. s • 
(P) Ta mere, lied..... ...... .... .... .. i so 
(P) Lereveil de l'enfafll (1.9.) ... .. •• • • 2 50 
Elle seute l (1.2) ........ ... ..... ... - • 5 • 
(PJ Mon iglise.. . ••• • •• • .. • .. ...... .. . . .. 1 • 
HALtVY. Ate Maria pour soprano.. ....... 3 75 
Chanson avec tcho... . . .... . . .... .... . 2 50 
Lt Maure de Grenade {Bl .. .. '. ....... .- i ~o 
HAUE R. Pleurer, r dver, prier ti vivre (f. 2). I 50 
J . HULLAH. (P) Lu Trou pecheur•, ballade 
angiaise (1. t.) .. • • • • • • .. ... • • • .. . .... 9 50 
&. HIGURO. ,tu dair de la IU716.... ... .. • ~ ~ 
A u bois jolyl II 1 et II votx) .. t 5~ .el ' ~o 
LtON J·OURET. Ma mie Annette ...... ... ~ • •• r • 
Les c!tan•om. - Cha!\1011 de mai. . . . • s • 
p. i.ACfl r.E. Laz..:ara. - Abse1tce.. •• • ••• • i • 
U BON VIEUX Tlt¥PS. 
12 airs de soci6t6 des 17 el 1$'"" sl~clea . 
.l.IU S~RIBUX: t. Le Sammeil.... .• • • 56 
1. Li•elle.... . .. .. . .. . 60 
~- Syl~ie. • .. .. . .. • • • • 1 50 
.\J11' fM&:POR3. If. JJergtre que j'aimo . 2 ~{t 
s. Les papillr.ru... .... t 50 
6. Les ail"' dt l'Amour i 50 
uaa • D•••n: T. Mu•elle . . . . . ..... . I 50 
&. La pri ... aniere.... . 2 !><> 
9. Nanette .......... . , i 50 
1.1a1 • 101u1 10. La vendun~'·.. . ... S • 
1 t. Gregoire.. . ...... .. i · • 
12. C11-gi"1 M11th•mn . .• 1 ~o 
E. lHUILLIEI\. (P) Maudtt piU1w.-{l!JChani. 
du colibri (t.2!-- (P) Palau.J. '\(1.2). . 1 50 
Commenl on mAne ron mari(1.2 .. . ... 2 10 
!Pl Un latent d' r;grement.- 1· a11te Julie. s 50 
l.r.ttrt cltinoise.. .. . .. • • . .. .. .. • • . • • • • 2 50 
(P) 1Ce quc femme vetll (I .I) . ........ . . 1 )0 
(P) La Janwmanie (1.2) ............ . . 1 ~·· {P) Ut1 tyrato domutiqt:l! ('. 2) otc... •• .i ~n 
iilARIAe:,. Je l'aima . ... ... . ........... .... 4 50 
(P) P c,i;,;, la cha.-ita.. . ..... . ......... 1 • (Pl 0 sa/utari1. - I.e 1lieu<V Vuillaumr. 1 1.0 ! 
• La jardintln .. . ....... :............ . l· 10 1~i Marrl1e vtr1 l'avemr (1.2).. . ... .. . 4 • • 
A• b~( u lsa (i) .................... 'l • Sancl!I Maria {!.!) ...... . . .......... t •: • 
/.e postilion. .... ........ .. • .. . . . .. . .. 1 10 
Lia •<'~•I plw.... .. .. . . . .. . . . . .. .• I • 
Flevr -'il1"" par{urn, cmur iana u.mour. ~ 50 
No~l, -;w ne m'a tmt' plw • . . . • . . . • . • • . 4 54 
!\IUINI. !P) Nou1 qi' irom pltJ1 a11 
a fee Prints1np• (SI .. . • .. .. • • .. • .. .. 4 so (Pl l~ fill ,,.. prophA11 ;~ t, . . . . .. ~ j -11 
.d.1lc1Ut et rel01lr ...... ,,. ............ .. & • .(Ge Maria. ...... ...... • ...... .... ,. f f<i fc.~(O.u-": d'ar"?ur .• \ . ............. •• & U (P) Rend· .As Moi!Sonneun ,3 • l 
· • ~liette a m-in,..,. •. : .. . .. . .. .. •• 4 &o Ftle-Di~.;......... .. .. . .. • . .. • .. . s • ! 
l'1. · '17ouwl - L'olo.,,·ti•• .... .... . .. 1 • (P) P!luvre France (1.2 .3.).... ... . . . .. 4 •, 
•1. 'tNE01CT 1,,., R06c :1'1'~•" · cba11tM l'areule. - Levin du Rh"·· ... . . .. ·' 2 'o 
par M•• P • n1 [Jonjour, Su:r;on I... .. • . .. . . . .. .. . .. . 1 • 
• La Bocc.hinti, ~han~o p..r M•• fina~o.i S~upir1 (1.2) -:- Naivettl (I 21 . . . . . . • • . ~ 
l~fl:OT tde). L.,. Jui;.'lt• t1 .2;, cnanl~J par L Enfanl 1,u 1ard111 (1.2.31 .. . • . .. ... 3 
M•• TRKLH • • .. . • . • .. • . .. • • . • • .. . . I " Lu myrtu 101'1 fll!tris I (I 2;. . .. . .. • • 1 • 
JUtlARD (Paul). Va (a •• pftolt au• oi- L'Oisrnu. - Le Alesia.gt {1,:tl ~ • 
V-llMG!, (1 .2)... •• .. I • Lei lroi• 1oldats............ . ~ • 
•P). Le )';":il, nll~ .............. 1 • Yalse du {euillu (1.ll).... . .. 1 • 
l'.e .Ud lf'llm01'r •• . .. LG prusoir (1.2) ....... • . . • . s a 
Jau .. mii11..... ... ... • .. .. .... .. .. •• • Ducretio" (Ll). ... .. .. .. .. . .. . & • 
•· ~ZlT. A "m fteur (! :i. • IA llyasolil (I .2.1 . .. .. •• .. .. . . i :o 
l.di'tJdl l ~u:on \"I .. • • . • .. .. • • • • />Ul''(IJ'•ci-ba. (1. ,. . .. . 4 
5<mnat de Ror.,ir"d !• ,.. . ... .. .. ... 0 • u froid ,\ Pari•:.. . .. . . .. .. .. . 1 • 
G1cUtare (21.... .. .. .. .. • .. • .. .. . • .. • 4 n Ao'•ewi a un am1 .. .. .. .. . . . . • • • • • 
11al'c:rr•our{l .!) . ..... .. .......... ~. ranlumerg@aveccbreur .. .. . ........ . 6 .. 
(!') V.~11 ·illm1 {2)...... •• . .... . ...... . a • Pta Je.u... .. .. .. . .. .. .. .. .. ..... . . . s • 
l. ·' llf.S~ tP) L•• ,,,,,... l!J.1 t igMll (i ii -a so L>. cruci/i!1J, a deux voi:i: {f.B ) . .. • .. ' • 
'!") Pelil• cht:gl'in•. - No .. .. ... .... ' 50 Ii r.DIGIMO. (i') Le temps pa..,e........ ... 3 • 
(Pi La •aiMt amuf.altt (I ·:. e!.'.:....... i (P) l'riAre a la mr1daHe. - Tra la l.;.. l n 
...,.. _,pour •oprao• · ,t "on -a.Itn 1 (f) 1i;nfanl, romrneille ....... .. ... . , .... 1 7S 
1wvanne1. - :.U "tiabillardeo. , 5 • La ae11 de danur..... •• • .. • • .. • • .. .. a 
d.tv1 , a:ilu. - Gi~ la tWll~ • .. , 4 50 (I') Le r-o ar.,1 du hirondellu .. • • • • .. • .1 Ts 
faru.~t,le . •.•.•. , . .. . • . . • • • • • . • • 4 50 (P la vit d un ou~mA . • . . . • . • . . . . . . . • .\ • 
~ -~ tiores. - Lu ·Oli~ru. .. . . 4 so J:art d'ai,.. er. - La bianchina • . • • . . . . l • 
,,, <ir,,,., - Lu vfrandsen:.t. •• 4 50 ii (sore. - L'elllill! .•• .. • .. • ... • .. • . • • t 50 
Ip, rvrot - v ""ise. - A llM'.ag"•. . ~ 59 Chacun '''" l'eau a :on moulin ....... 
(P) l/a11l1•• - Etpll(/M. - Fr~"f'·. . 4 50 (Pl La noi90. - Fleur du 1ouvcnir.... 4 • 
ilili!UU-T;Dl1COGORU ..ti::ieu (l l... .. ... 5 • Slrenado. · - I epart du {lance, etc •. .. Ii • 
.!ftJda,M ·in Marquise (I) ............. 5 • . ~ .~;, rlua t1 pour voix e.;ate': 
1Pi Ha.rmo.-ael Harm<mie I (t).... .... 5 • (i') i:lifoheur uucr ch<1mp•. - Pr .. e de v .. 1/e. so 
''· BRiiGA. Sa1.ta Luci«, de CO'trau(t.2)... d • (Pl Joli moi' dt nai.-Bal1ur lacolt17'e. ~ 50 
U m~m~ ~n fsullle, . .. .... ....... . • 2 50 (P) Courom" d1 laurie1'r. •••••••• . • .. .. " 50 
Lu .roi, huinaell de Mar~e.... .. 4 5-0 (P) Refrains d• a prairie.. .... .. ... • 4 50 
i:.<i t-'iamon d.• i.. ~·G/Uu14.... .. ... ... 4 lO CH. GOUNOO Mon hab11 (de 8eranger) • . •• ~ :.o 
· •• t 11\!l'AllA. l'fo~r ,..,.; coi. ..... .... .. . & :e DetJaJ vteum a1ru , duo • ... ...... ..... " 
' La magie .i .. o.\ant.·.... ..... .... ... .. 4 so Ave vertlm, a d•UX voix. ..... .. .... •. l ~o 
.hl~e d'amom. - Je ra. perd~ I..... 4 50 lnviolata, ddU1 tol:I: egalos .. .. .. •••• l • 
Jt1etl~toi. - 0 1""'1entr. . . . . • . . . . • • . ~ • Da pacem, ant1eri ne a troi1 voix. • • . • • '! ..t·'> 
ti~r, c'OJI ,..,,.., duelto. - Napt.1.. 8 • A~e Maria lprelode de cacbl · 
lJe. t11t-.--::. .• • • • • •• • • . • •• .. • .... • .... • • • • 5 tt N•• 1 Pour fJ praoo ou tenor .....• 
'£' De ~,..,,fun.Iii. - l• ;.,.,........ ... 4 Iii! f bi1 pou• mezzo-sop .... ... . 
1~~11~ld ·.~: 1~tL~~;·,~ · ~1 • • • .... • • ~ • • • ~ 5~ 1 1 al\1n1s:11 . • t~~rf,~~~~~n~:1~t~i ~~~Jl~,0: 
l 
~ : I 5 • 
'l •.n 
boi• {1.2) . .. · ............. ... . .. 
(P) L hirrmde!~ perdue ( 1. 2). .. . .. • • .. 1 " 
(PJ La legend• .fu ro.1de1 (1.2). .. . • • .. l ~·I 
Lu amoun du pdlre (1.2) ...... ... . .. 2 so 
VeUl.l)-ttJ m°" nom , - Vo<u.. .. .. .. . • . J s~ 
l·P) D~"". patrir,s (I .,t.)-te1 ,~eWD 1ctur1 l ~~ 
(P) L !UJS<li!. - h l a1ma" .,.,a.... .... 1 s.1 
Le nom de10lur.-Tombcd<1 cieu:11(1.i) 11 ~o 
Le p•til ~rin d l<nbe.. .... . ... • • • • .. .. , ''O 
Le ramier meti<l9er· (1.~l. d!.C.... ... .. t , , 
l. llEfi18~ £[. Mig.,.(J't1.-Cha"-'1)1l1 d'amou• 4 $f 
Pi.sg~ tc .. yer el r.tpi!aine (I 2)........ I • (PJ Lf, ~olombe, priMe. . . .. . • .. • . • . .. 1 • 
Le;coUier <l'argrn' (t. 21. ,;rende ~c~ne 1 5 
Du ramier n ;·a..,ai• U;1 t;Ii/e1 12). ... .. ~ • 
(P) Fit mignoon•, berceustl (I.,).. . . . I • 
fJymn.e ii I' amour (1. 21....... • .. ••. ' • 
Jea.nm (t . 2). - Le pd111emp1 (1) .... •• I • 
Lamenla.tiom de J<romi6 11 i) .... • .. . a • 
(P) Psaumo dt David· (t.I)...... . .... 4 1~ 
Ma mie (1.2) .... . ...... ........ . . . . .. ' )0 
0~ 1era le bnnh.Jur P {1. JI. . .. • •• .. • . • I • 
Um nuil d'Orienl II. ~I. .. .. .. .. .. • • • 1 • 
Le livre de la vi• 11 2J . .. • .. • •• • • 4 • 
fP L'apprenti or1 1ira (t.i1 .• •••• • •••• 1 • 
Yt1onetMarie(• 1 . • .••.•.•••••••••••• 1 a 
La qu6stionnew,. . . . • . .. • • • . • • • • • . • • • 1 • 
Visions!....... . • .. .. . ........... a • 
iP) lei troi1 p r u.1 t:.J. • • • . • • • • . -• •• H. • • 
Q~srAVi UOAUD. ollectioa comple1e da 
89$ chanwna {catalogue parllculler). 
'.. t,IEDERl!IEYER. A11e Maria (l) •• •• . · •·•• 
0 1alu111ria (2) ............. ••• ... .... . 
Pi' Je"ttJ {1) ...... ...... ........... .. 
Pater no.def' (2) •• • •• •• •.• •••• •• ••• • •• 
0 1alutar~1 ~2) ... ............ . ... . ..... • 
Ave Mano \I avec cbmur) . ..... . ... . 
/ndofota (ii 2 VOiX) ............ ..... . 
• .tgm.01 Dei (S s. 4VISC cllCZll!) . ........ . 
~· l'e•pirtz pas .... ... .... ....... . . . 
Seul oh/<' dt .nu vaou.D ..... . .... ... . 
C "~~t;ACH . Chriouor, -:It P~rti;nio (I.~) . .. 
~rcarolle Oi< ·v,,..lez-<>om all.&r ' • . • • • 
te Fi'tiaru:ter "' 1$ &.IYJeh:er 1 ron.de •• • • 
fyrolienne du tie jil I 011 ~ VOlX! .... ... 
O'll.lc:A '111 Af11-rt ii a 6'\1wt ... 
. " Ii 10 
' 10 4 l e 
a • 
$ ?~ 
3 • 
• 50 
I 50 
I 50 
2 10 
.... 50 
2 50 
~ 60 
OHEN!IACH. la per le 4.i I' Adrtaliqut ... 
lla b.IU ""' morte. - L'Hfoer . . . .. 
La RHt {oull!e ........ . . . .. .. . . . .. . 
Lei •6liao1U .. ......... .... ... ... . . .. 
ll'IE~~f. Ciak de lune. ... . . .... ... .... _ 
L - lalittl de l'dm e (1-2) . . . ..... . '' 
·~AllONI. Le Souvenir .. .. . : .. .. . . . .... . 
• Je t 'aiflW. - Le paradi1 rtvd ... ... . . 
• L a bar11Uelle, duetto .. .... . .. . . .... . . 
l . PER80llKET. On ~ r~ve ........ ..... . 
(Pl ~stall bm dan• l'ancien lem;in fl .~ 
Flonde (t .2) . - (l') f'auvre Piern/ 
/;Jal"" mu cht VIUOI blanc. •••.• • •• .". ~ 
0 BAllD£GGER. Je f aimerai,. ... .... . , .. .. 
: A rll-Oureum d'tme etoil• Ct. 2) .. ..... : • 
(P! Dor&, enrari4, lon (1.2; . ....... . 
A lOl>enl la .ie . .. . ... ....... . . ..... .. 
A nge Oto •ainte. - Bepp1'no .. ... .... . 
,/· ftlCCI. Pu11r9uoi I chansoo v~nitlenne .. 
Une Fon tame a Rome .... .. . ... . .. .. 
Reim du cc;11.1ri. ballade ....... . .-... , 
ftau;n OE usu. - La .8fa:raeillaire, ••• 
• ftOTHSCH ILD tW1lly de!. Vallon r<6ltal (t 2 
Appel.le-mos t<>n 4,,,. It.~! •.•• •..•. . . • 
Dim.11am I valse .... ... ... .... . . . .. .. . 
L'Aveu (t .I) . ... ...... ..... .. . ... .. .. . 
Coquetlerie. - S ou11-&nir ... ........... . 
PIULlllE THYS. La l rance (; .2J ....••• ._ 
· (P) Chu:rman l or acle .. ...... - ---· ••• • • 
(P) Ge111il prirnemp1 (1 -~) , .......... ; 
Lt• lar-mu 1orn 1<BUr1 {I.~ ) . .... . ... .. 
Lu demande1 en mariag• (!.~) ..... . . 
Rentron1 che: noua.. . .. .. . .. . . . . .. . . • 2 
Vieu<V pcrlrail . - Simp!e hi•loire.~.. . ii 
Tei t>ingl am {LI), i.lC:. . . . .... .. ; ,',., 11 
•uccAJ. L 'Orpheli"• .. .. . • .. • • .. .. .. • . .. • 1 
* la pt11&tie ••• .... . . . ........ . .... •. • • • • • • a 
0 Lu ro.•c• de la tombe.. .. .. .. . .. • .. • • s 
WJ IJCC BEIL. Simple clian•un . .. . .... .. • 
ltoi.J· I de Char!es, due d'orleaua . .. .. ~ 5 
f't.11nt.J Je Syt11if. • . • .• • • ••• ••• • • • ,. ... it 
Lei i!i,..,1 re1 d'Argo1 ......... . .. . .... .. i s·t 
td a1·.ip.h.fJram •• • . . . ..... .. .. ... .. . .. .. .. .\ M 
l ~!ou;r t e tilt hibou.. . . .. . . .. ... . •• 3 1 
l'a.,.cemtille de Norma nd1c ........•• .f' I 1 
!l•lllade 1<rbe it .2) . - Ltt '41·111ei •• .. • s.C 
'saU'lne. - Le pay.•.. . . . . .. .. • .. • • i M 
-..... ~rinu.de. - . le gear''. .. .... .. . . . . . . . , ~ 
6va1iec l~ rtmeur· . • .•.•.••..•. ~ ... ••. • 
tes clorhe1 du roi... . . • . . . . ... .• .• . . 
Chloti .................. ... .......... . 
L• "··.~n.~wr. - J' chanl du cordie1. 
i!ildng,.1. - A la mer ..... .. .. ... .,. 
Le gd',.,.ru ~e.t l?oi! • . •••.••••• • ••••••• 
la vo•I• qui l'a!le ..... ....... . ... ... . 
lu odituai de l'h6tes&e arubt.... . . . . . 2 $G 
Le depart . - Pa..wrale .... .. - .. • . • s ~( 
Guilfil'.£. - Villanelle. - A la IOUt"c•:~ l 
L. VENZAKD. ,;rarrde valso iJ • ncerti1 .1) ~ , 
VERNET. Mademomllc Mu1ellt ("1u1_gor) .. . 
111H1Eft. Cel~bres chaas.ons espagnol~s :.,. 
A,y ch1qm ia (i .2) ................... : 
L a ccltsera (1.2) chanteo par,,,. P•n1 
11 a.f'oglilo (Prcmesse d e maria;ie) .... . 
La 111011omln. (1.2} .. ... ... ... ........ . 
Maria Do;orhJ. - l a p•rle de T•Muii 
La rosilln.. - Lo co,.trabautlier (1.2). 
La 1tv!llo.na . • ~ . .. . .. .. . .. .. . ....... . . . 
Jaanit<l, r.ha.nt6e par U• lliO~BiLLI •••• 
La :1\1ana. 1nemicana .• ••••••• • • • •••••• 
La molineM. (1.2) - L a ro1a upa'1olc 
La Paloml.4 (calombe_l lt..'l} . ........ .. 
La mrtntilla di lira, Cb. par Mm• PUTI 
(,lui m'aime mo iuive (1.2) ......... . .. . 
la ro•a (des flan~ailles) ..... .. .. .. . . . 
La dtdaralion t.2. - l'lui d'amour t.I 
Li• ma .. ota (t. z) . . .......... . ........ . 
Lota .... . .......... . .............. .. . 
More•w. (las caracolas) ...... ..... . . .. . 
Le r<qnrd de m11 blor.de ....... .. .. . .. 
Fii~ de., 'or~ros, duo..... . ... • . . . . 
La robtJ i;l'a:ur, duo •• ~ · •• •••• •• •. • ••• 
Ces dou1 duos pour voix seule, cb .••• 
I . •. WElERLifl. 'frno;.1E1'NIS I . 
t . Fleur de. A 1pe1 - 2. J oa.nm..-5. Brue J u 
Alpc•.-4. Le r•t>eil.-s. L'iprc~•--f.. 8er11n 
ec 8 agere.- 7, Les •o~hasu .- ~- 1P) Leroi-., 
ltvant.-9. la vow des mo .. 1ag11ez.-10 (!!) .l~ 
dteu du mou1om~ur1. - ••· R, (~ dd mot -
11. Depart ti~ Al1:.1.-u. Ro« ''""°"''" -
14. L'""'"·-n ~Pl Lei adiwm -·;6. A qui•-•• 
ou.- n. Di.•ir . - 18. flemande •I riponse -
111. (Pl '-" "'"'ellu.- Au fXI'"' u i• r -
u. (P) Dimanch•. - 22. ~I.') Z.e .,oir da.'11' U. 
lllpu (f·l).-i!. IP) Lu oaiaoo11 ( l -2!.-24. lPi 
Retour dd mai. - :u. (P) l'Mt>U tftltt (t·Zf -
26 (P) L'~anc..- :n. IP) n10 a1<a1 Alp' -
28 IP). A ,.. ,!ontaim. - H . Bergtr1 ligere. -
io (P) ChGnll dw ·r. ,. 
ChaCUDll .. .. .. .. • • • .. • . .. t fr so 61 a II 
1n1111nis ; • . R0t6tle.- Q. Blanch• ,, .. ,r~ut,11;• 
1. Refr&in "" dtmancAe.-&. La rei•'f <U '""~ 
1. Mar1et1•. - 6. Aoril fll 14\. 
Cbaque styrl~noe.. . . .. .... .. . 2 Cr. •• 
Vusu C84NTEU: I (Pl Bal 4'S'll{ant• ll·Sl, V&l« 
facile.- i La bouqueh~e ii.. ,.a"'" il·t) . -
s. IP) L'on41m du /{hin {4-2). - • Val1e d• 
•OuMnir. - 1. La diclara1ior..- ~- La vallt 
du vrintomp•, 6 2 voix . - 7. fP) La {eu1ll1, 
val$e facile.-&. (Pl Lu en/a"''· valse fa~il• 
-9. Nu111 it01Uu .-,e. Le beatt Diinubs, 1• 
Jonna STuuss, grande valse do concerl II· I) 
.4rnl 1uiloo1s de M11• NILSSON 1 t . Lu ro1u. -
1. Jew..uae. ;1D.. L~ bal. 
u&.. ........ ... ... . ........ ».. . ~;-....,.,. _ _,.. ..:;... ~·--~··- -· --
